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En la familia está el soporte y la tierra
fértil para echar la raíz que hará de sostén
a una sociedad que se enferma en la su-
perficialidad de lo cosmético y del sentido
de la vida; por la pérdida de la tradición,
lo simbólico y todos los gestos que nos
hacen descubrir cuáles son nuestros de-
beres y derechos. Hablar de familia es
mucho más que hablar de institucionali-
dad cívica, es hablar de escuela de valores,
de hábitos, de virtudes; de una educación
donde lo interior y lo exterior comulgan
en un proceso de armonización mutua,
porque se sabe que en el desequilibrio de
uno de los aspectos se corre el riesgo del
ensimismamiento o de la superficialidad.
Por ello es necesario que la estructura fa-
miliar induzca al autoconocimiento y a la
elaboración de un buen auto concepto, ya
que el concepto que se tenga de sí mismo
será un punto de influencia fundamental
en el crecimiento personal y en la confor-
mación social de cada uno. Uno de los va-
lores más carentes y más aclamado hoy
dentro del entorno social es el amor, solo
basta escuchar la música y la programa-
ción de los medios para darnos cuentas
que amor necesitamos y que amor esta-
mos viviendo. Ante esto surgen las pre-
guntas ¿Qué aporta la familia? ¿Qué nos
puede aportar? La familia tiene que rei-
vindicarse como escuela de altos valores,
del amor que se sumerge en el gran amor,
en lo trascendente en lo divino, para
desde allí empezar a vivir con gratuidad,
con sentido del prójimo como próximo,
porque su educar es más que una función,
que una tarea, es donación, es ofrenda, es
incienso que hace subir la mirada de cada
uno para aprender a ver desde lo alto la
existencia minuto a minuto, segundo a se-
gundo. La familia construida desde lo in-
terno, siempre vivirá la tensión sana de
hacer de su casa hogar, es decir donde
haya calor, afecto individualizado, diferen-
cias en diálogo y fortalecimiento del com-
promiso con el entorno que es de todos.
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